





















































































































































































































































































































































































































































































voul(Mutｆａｉｌ･ＧＩ)ａ'･ｌｕｒｏｎｓ山U１ｌＤ１ｅ lｅｓlllIMPSDal、 lelIrsfeIlesIl･Ｃｓ． 
４．（Ｍ・'17;Ｊ・'198）…aut(１１１１，〔Ｉｅｓ（ontaincsontl･(,uvastdesNylulI〕}】es，
(ＩＣＳＩ〃ｙａ〔ｌｅｓ．ｅｔ（ｌｅｓＯＩ･“,〔ｌｅｓｃｏｍｎｌｅ（)Ⅱ（ｌｉｓｏｉＬ…
５．（Ｍ､187;Jl222）…’''''１tre〔ｌｕｅｃ,estＩ)ｉｌｒｌ，e１ｗｉｃｅｎｎｅｍｉｅ（ｌｅｔｏｕｔ
ｌ)ien，｜'ａｕｔｌ･ｅＩ〕(,rｌａ（alIte（Ｉｅｓｌ１ｏｍｎＭＤｓ，｜，alItI･CID【,'・ｃｅｌｌｅ〔lｅｓ
（ｅｎｌｍｅｓ,… 
６．（Ｍ､200;Ｊ・'237）…'１，１〕'･est1℃，〔llIil)(’11,．avoiI・〔IcSia〔ｌｅｌ，amKe
l)eMIcouIbouI〕o,１，，，１，【woir-nll坐、)assouveI1ll〕Cl，〔1ｅｌ，ｅａｕｌ)【１，１，６０，
，，ａｖｏｉｔ〔ｌｕａｓｉＩ)aｓａｓｓｅｚ（ＩｅｖｅｕｅＩ)oul・ｓｅｃｏｎ(Iuire,…
７．（Ｍ､211;ｊ・'248）…1ａ（ｌａｍｅ…，ａｉ１１ｓｌｅｖｏｙ【,,)ｔｍａｌａｃｃｏｎｌｍｏ(１６，
vollllIt（Ｉｕ，ｉｌｖｉＩｌｌｉｉｓｏｎＣｌｌａｓｔｅａｕ：… 
８．（Ｍ､231;Ｊ､1271）…a(iｎ（111,ｕｎｂｏｎｃｏｍｍｅｎｃｅｍｅ１１ｔａｉｔｕｎｅｎ１ｅillellre 
（ｉｎ：ｎｏｎｑｕ，ＡＩ１１(’'11．HlitjIllIMlisｆｉｎ：ｃａｌ・ilesteternel,…
全Iliとしてどの例もそのll61mrをAII除するI1l1ll1は兄」１５ない。７，８の例はＬ
版（ラクロワ版）で()欠落していたので，細打はそのまま使用したとも．冴えら
れる。これらの例以外に詩作,}},では（Ｍ､186;Ｊ､1222）と（Ｍ､232;J､1273）の
それぞれ一行ずつ全1111欠落していることも付けDllえておく。
1１－３－２ジユールダ版におけるｉＷｉｊｊｌＩ
次の２１；を例で（）|ﾉﾘのI161miがJ版で楠Ｉ１１１されたものである。４の例では1；線部
の語は欠落を，７の|ﾀﾞlIでは1；の行の語に改変されたことを示している。
１．（Ｍ､６７；.Ｌ1143）…，ｃｏｍｍ(９１ｅｂｏｎＩ〕(Premouril11laI)l)renoi（（ｉ）ｓｃｓ
ｅｎｌＨｌＩｌｓＩ〕ａ,.’(Ｐｓｙｍｌ)ｏｌｅ（I，ｕＩ１ｔｒｏｕｓｓｅａｌＩ（ＩＣ（ｌｅｃｌｌｅｓｂｉｅｎＩ･ass(〕、}〕l6es
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：Ｍａｉｓ（c，est）clIose（IigIDe（1egran〔Ｉｅａ〔lmiratioIu…
２．（Ｍ､７６；Ｊ､1152）…Ｅｔｎｅｆａｕｔ（１）oint）ｓ,estonnersicemal，lleureux 
I)ｒｉｎｔＩ)Ｉａｉｓｉｌ・ＡｓｏｕｉｌｌｅｒｃｅｓｔｅｃｌｕａｉＩ、ａｌｉｅｎ６ｅ…
３．（Ｍ､８０；Ｊ､1157）…，vousluvcoupasteslcsaislcs，ｓｉ(1)TCS）(lu,ｉｌ 
ｎａＩ)ｅｕ〔leI)ｕｉｓｗ〕|Cl・qlI，ｉｉｌ，ｅｎｔｏｕｒｄｅｖｏｌＩｓ、…
４．（Ｍ,８２；Ｊ､1158）…Ｌｅ〔luel…sefeitfoI･ｔｔｉｒｅｒｌ，oreille8toutes(oｉｓ
ｅＩ１（ｉｎ。（(luel(lue）ｌ)ｅｉｎｅＩ)res(,ueconsentit、
５．（Ｍ､113；Ｊ､1193）…，ｉｌｖｉｎｔｌｕｏｌｗｅｌ１ｅ（ＩｕｅｌｅｓＦｌ･iIIl9ilisenorgueillis 
d，avoirsi｝)ienrepolIss6etIait（IeveI･）Ｉｅｓｉｅｇｅ（IeMilalu，… 
６．（Ｍ､114；Ｊ・'194）…：ｍａｉｓｃｅｆｕｔ（si）tar(Ｉ（ｌｌｌｅｃｏｍｍｅｉ，ａｙｄｉｃｔ
ｌｅＤｌＩｃｅｓｔｏｉｔｊ(’（1e((ait、
７．（Ｍ､１１４；Ｊ､1195）…Ｌｉｉｉｌｅｓｔｏｉｔｌ)ien（}lolIol･a})1emeI〕t）trait6，Ｉ)ｏｕＴ
ｆｏｒｔ 
ｌ，estａｔ〔Iu，ｃｎ［aisoVc11tlesFranCais，ｅｔｌａ（１）oIune）Ｃｌ)inion（Ｉｕｅｌｅｓ
ｌｔａｌｉｅｎｓａｖｏｖｅｎｔ〔1,1,ｉｌｅｓｔｏｉｔｇｒａＩ１ｄＳｅｉｇＩｌｅｕｒ，
８．（Ｍ,117；Ｊ､1197）…ｃｃｌｕｙｌｄ（]u，ilplairaiivostl．⑪（〔louce）mel･ｃＶ
ｌｎ，ｏｃｔｒｏｙｅｒ〔I〔、Ｉ》Ｉｅｉｎｅｇｒａｃｅ：…
９．（Ｍ・'２０；Ｊ・'201）…，ｊｅｖｏｕｓｌ･ecommalldefoyctsec１．ct．（luiest
laseulecouro,】nｅ（１）our）gIorifieI.．｝leuI､ｅｌＩｓｅｍｅｌｌｔｌｅｓｖ】･aｉｓ【ｌｍｏｕ－
ｒｅｌＩＸ，．．、
10．（Ｍ､195；ｊ､1232）…ＭａｉｓＩ〕llisqu，[M〕emaladiel)Iuscllcestenvieil-
lie，ｃｔＩ)1uｓ（mal）estaiseeAgueri1・ｐａｒｕｎｓｏｕ〔1ainremede，…
lＬ（Ｍ､200；Ｊ､1237）…ｕｎｅｃｅ(lulledecentescusestoitdemeu1.6ｅｅｎ 
ｓｅｓｍａｉｎｓ，encor〔Iu，iｌｅｕｓｔｅｓｔ６（(o,.t）ｂｉｅｎＩ〕ay6（Ｉｅｌａｓｏｍｍｅ：…
これらのうち５，６の例がＬ版でも補力11されていたllhlmiであるが，その他９，
１０の例などと共に意味を取りやすい補力１１と言える。
1１－３－３ジュールダ版における改変
この例は非常に多いので、Ａ・動詞のの法，Ｂ・動詞の時Ilill，Ｃ・他の語，Ｉ).句，
節などと分類して，例を挙げていくことにする。下の行の語などがジュールダ
版で改変されたものである。
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2８ 
Ａ、1助詞の法の改変
１．（Ｍ､７０；Ｊ､1146）…，ｉｌｌｗｏｉｔｅｎｌｌＩｖｃ(1111（lel)ｏｎＩ)our（IoIlnel・ａｌＩ－
ｃｕｎｅｍｅｎｔｓｅｌｉｉｓｅｓｖａｉｎｓｔｒavaux，（111,ｉｌＩｕｅＩ)Cl･(lroitj(ｌｍａｉｓｃｏｕ－ 
Ｉ〕ｅｒｄｏｉｔｒａＲｅ，… 
２．（Ｍ､７７；Ｊ､1153）…lesoVseaux…olllesclliells,…l)arloient 
l)ａ'･ｌｅｒｏｉｃｎｔ 
ｌ)lustost（ＩｌＩｅｔｅｌｌｅｓ１〕es()nIgnesIlc［uｓｓｅｎｔ（Iiscouvel･ｔｅｓ、
３．（Ｍ､１１６；Ｊ､1197）…，Cl］（misalltsecl･ettecomI)111．aison，ｎｅ 
ｓ９【ｗｏｉｔｌａ(Iuell(〕ｅｌｌｅ〔1(ｗｏｉｔｌ)111ｓｉＭ１ｍｉｒｅｒ：…
ｓ９ａｌｌｒｏｉｔ 
４．（Ｍ・’９１；Ｊ､1227)…，［aisantbiens(ｊｎｃｏｍＩ)tｅ（ＩＩＩａｙａｎｔｅｕｓａ
（ICI)escheoil（IemelII･Ｃｉｔ（ｌｕｅｌ(IuetenlI)ｓａｕｂ【lrI･ｅａｕ〔Ｉｅｌａｃ１Ｕａｍ－
〔1(Ｄｎｌｅｕｒｅｒ〔)i（
１）｢ｅ，… 
５．（Ｍ・’９４；Ｊ・’230)…、（Ｉｕｉｌ'avoita〔1(11．ｅｓｓ６ｅＩ１ｓｉａ〔IvantaHeuxlieu，
ｃｔｏｉｊｉｌｓ９ａｖ()ｉｔａｖｏｉｒＩ)ｏｎｎｅｐｌａｃｃ、
ｓ９ｉＩＵｒｏｉｔ 
６．（Ｍ､195；Ｊ・’232）…，（Ｉｕｉｍ'ayantemI〕est1.6ｃｅｎｃｅｓ（oIiz（lesirs，
，．CII(ｌｒｏｉｔｍ【，ｖｉｅｍｉｓｃｒｌＩｌ)ｌｅｅｔｍｏＩｌ１ｕｏｎｌ】ｅｕｌ・〔1i（(amC・
ｒｃｎ(1Ｃｉｔ 
７．（Ｍ､１９９；Ｊ､1236）…，（IlIimonstrezcon11)ienvouss9avez（Ｍ１､ｅ 
ｓ９ａｌＩｒｌｅｚ 
ｇｒａｎ(Iｃａｓ（ＩＣIIlIel(Ｉｕｅｌ)eaut6（liRIle（ｌｅｖｏｚｌ()UaIllges，… 
これらのうち２，３，４の例はＬ版も|荷I様である。全体に直説法半過去形か
ら条件法91ｲ虻形へ，あるいはその逆，そしてｓｉｗｏｉｒ(s9nvoiI･)の例が多いが，
とにかく強いて変更－１．るI1I1lllがあるだろうか？いくつかの例については読み迷
いと言えるであろう。
Ｂ、１，１１詞の時制の改変
１．（Ｍ､７０；Ｊ､1146）…，Ｉ)【Wlequellesautresamanstl・ｏｌｗｅｒｅｎｔ
ｔｒｏｌＷｅｎｔ 
ｌｅｌ〕ｌｕｓｓｅｕＩ・ａｃｃｅｚｉｉｌｅｕｒｆｉｎ〔Ｉｏｓｉ１．６．
２．（Ｍ､８５；Ｊ､1162）…，Ｉ)iii･(luoyenlMIste【e'･I】ｌｉｌｓｏｌＩｐａｌ)ier，（|u(lｕｅｌ
ｆｅｒｎｌｅ 
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１'ｅｓｃｒｉｔｕｒｅａｃｌ】ｅｖｏｉｔＩ)(M・ｓｏｎｎｏｍ，…
３．（Ｍ､108；Ｊ､1188）…ｂｏｎｌｕ)’ｅｕｓｔｅｓｔＣ（I，estren6avegule，Ｉ)uis-
（ｌｕｅｓｅｓＶｅｕｘｌｕｙａｌ)I〕ｏｒｔｅｒｅｎｔｓｉｇＴａｎ〔１（IommaRe・
ａｌ)I〕ｏｒｔｅｌＢｔ
４．（Ｍ,118；Ｊ､1199）…ｅｌｌｌｉｅｕｏＯｊｅｖｏｕｓＩ)eussemoIlstreI・ｌｅ
１)iｃｎ（lｕｅｊｅｖｏｕｓ（lesil.e，ｃｏｍｍｅｖｏｕｓｓ９ａｖｅｚｌｏ１．ｓ（ｌｕｅｌａ 
ｓ９ｉｌｌＩｒｅｚ 
Ｉ)ｏｎｎｅｏｃｃａｓｉｏＩｕｓｏｎＩ〕ｒｅｓｅｎｔｅｒｉｌ，…
５．（Ｍ､１２０；Ｊ､1201）Les(lucls…，ｎｃｓｅｃｏＩｗｉｅｎｔ（luI､ａｎｔｌｅｌ)ａｎ－ 
ｃｏＩｗｉｏｉｅｌ１ｔ 
ｑｕｅｔ，ＩＤＯ1,1.1ａ（ＩｅｌｉｃａｔｃｌＤｄｌｇｌｌｌｒ(P（ｌｅｌｅｕｒｓａｎ１ｅｓ，… 
６．（Ｍ・’２４；Ｊ・’206）…ｓｅＩ･etiI･ｅｒｅｎｓａｃｌｌａｎ)1)'.ｅ：oilvaiIlcue（1'i、‐
Ｉ)atience，ｓｅｊｅｔｔａｓｌＩｒｕＩＵ１ｉｃｔ，… 
ｉｅＭｅ 
７．（Ｍ・’８７；Ｊ､1223）…tollemcnt…，（Iu，ilsleco1ltraiRnoient〔Ic
colutl･ａｉｇｎｅｎｔ 
ｍｏｕｌ､il．：… 
８．（Ｍ､１９１；Ｊ・’227）Ｐａｒ(Iuoyluyenioignit（ICS，enI･etouI･Ｉｕｅｒｅｎ
ｅｎｉｏｉＲｎｏｉｌ 
Ｆｒａｍｃｅ、
９．（Ｍ､１９７；Ｊ,1233）ＡｖｅｃｌｅＩｃｍＩ)ｓｅｔｌａｌ〕ａｉｌｌｅｏｎｕｕ１ｅｕｒｉｔｌｅｓ
ｎｕｅｌｌｒｉｒａ 
ｍａｓｌｅｓ、
10．（Ｍ､２１４；Ｊ・’247）…（c()ＩｕＩｍｅｕｎＩ)lec6sentl)1uｓ（ｌｏｍａｌｌｏＴｓ
（ｌｌｌｏｎＩ)ｅｌｌｓｅｓａＩ)lａｙ（Ｉｕ(ｐｌ()1.ｓ（ｌｕ〔．’，ｏＩＤｌｅｌ)ＩＣＣＯ・
ble9oiL 
ll．（Ｍ､２１５；Ｊ､1253)Toutes(oisilvoulut〔Iｕｅｓｏｎｌｉｌｚｅｎｔｅｌｌｅｓ
ｖｏｕｌｏｉｔ 
ｍａｔｉｅｒｅｓｃｈoisit，… 
これらのうちＬ版と|両に変更のものは２，３，４，８，１０の例である。格言
またはそれにjMiした表現と思える９，１０の例はともかく，２，６の例のように
,iii後の文のⅡ洲illから行えて，安》11でない改変も少なくいようですある。ここ
でもＪ版はＬ版の影稗を少からず受けているのであろう。
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Ｃ、他の語への改変
１．（Ｍ､９；Ｊ・’136）…，（IontlasuI)Ｃｌ･'〕ｃｓｔｌ･uctIII･eavilissoitlagloi‐
ａｎｉｌｉｓｓｏｉｔ 
ｒｅ（ＩＣＳＩ)ｙｒａｍｉ(lｅｓ（ＩｕＣａｉｒｅ・Ｃａｌ・ｉｌｅｓｔｏｉｔａｌｌ６ｓｅｐｅｒ(11．ｅ
ａｉｓ６ｎ 
ｌ)aｒｌｅｎｏｍｂｒｅｉｎＩｉｎｉ（ｌｅｓｓI〕ａｃｉｅｕｓｅｓｓａｌｌｅｓｃａｒｒｅｅｓ，…
２．（Ｍ､６７；Ｊ､1143)Mniscllose〔liglle…，semonstrel・allssil)uｉｓ－
ｓａｎｔｅ（Ｉｕｅｓｉｏｌｌｅｙｅｓｔｏｉｔｕｎｉｅ，… 
ｕｎｅ 
３．（Ｍ､６９；Ｊ､1144）…Ｃｅ〔Iu，iisigraI1(1Ｃｌ)(1ｉｎｅｉｌｃ１ｌｅｒｃｌｌｏｉｔａｕｌｏｎｇ，
Ｉｏｉｎ 
ｅｓｔｏｉｔａＵｌＤｒｅＳ：… 
４．（Ｍ､６９；Ｊ・’145）…ｓｅｓｏｒ〔Iinail･esentr6es（Ietable，〔luire-
gar(ｌｅｍｌｌｅｔｓ，Ｓｏｕｌ)i,．ｓｉＩｌｃｅｒｔａｉＩｕｃｓ，sollicitlI(ｌｃｓｍｅｌａＩｌｃｌ１ｏｌｉｑｌｌｅｓ，．、
solitu(1ｅｍ６１ａｎｃｏｌｉ〔lｕｅ
５．（Ｍ､８８；Ｊ､1165）…，Ｉ)arlapermissionceleste，sassemble｢eｎｔ 
ｅｔｖｉｒｅｎｔｌｅｓ（IcIlxillustl･ｅｓｍａｉｓｏｎｓ・
ｕｎｉｒｅｎｔ 
６．（Ｍ､９１；Ｊ､1168）…，〔Iuan(Ｉｉｌｓｅｔｕａ，。'autantqu，ｕｎｔｅｌａｃｔｅｒｅ－
〔ｌｕｉｅｒｔｕｎｇｒａｎ〔loutrage，…
Ｃｏｕｒａｇｅ 
７．（Ｍ､１０５；Ｊ､1184）…，ｊｅｎｅｐｕｉｓｉＩ１１Ｉ〕utel・lesfortuI)ｅｓｑｕｉｓｅ
ｉｎｆｏｒｔｕＩｕｅｓ ｐｅｌＩｓ 
ｔｒｏｕｖｅｎｔｅｎａｙｎＭｌＩｕｔｎｙｉｉｌ'ａｍｉｅ，ｎｙｎｌ，ａＩｕＷ：… 
８．（Ｍ､106；Ｊ､1186）…：（lesquelsC1lal･Ieslograndrestitua(1Cllｘ 
ｑｕｉｅｓｔｏｉｅｎｔｃｌｌａｓｓｅｚＩＭｕｒｌｅＲｏｙ（ｌｅｓＬｏｍ１)6u､．(1ｓ：… 
ＣａＳＳｅＺ 
９．（Ｍ､１１６；Ｊ､1197）…，Ｉｌ１ｙ〔1onnaI〕aisil)lementhardiessede（1ｅｓ－
ｔａｉｓｉｂｌｅｍｅｎｔ 
ｃｏｕｖｒｉｒｓｏｎｎｏｕｖｅａｕｍａｌ，… 
10．（Ｍ､１１７；Ｊ､1198）…:ｃａｒｊｅｓｕｉｓｔａｎｔｂｉｅｎｅｎｃ}ｌａｎｔＣｉｃｙＩ)aｒｌａ 
ｃｎｃ１１ａｉｎＣ 
ｂｅａｌＩｔ６（Ｉｅｖｏｓｔｒｅｎｉｅｌ)ｃｃ，… 
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11．（Ｍ､118；Ｊ､1199）…，ｉｌｖｏｕｓｐｌａｉｓｅ（lire，ｊｃｖ()I1svellxl)ｉｅＩｕｉｌｓ－ 
ｐｅｕｓ 
Ｓｅｕｒｅｌ、（ｌｕｅ…
12．（Ｍ､118；Ｊ､1199）…ｉｌｎ，ｙａｉｎｊｕｌ･ｅｄｕｔｅｌｎＩ〕ｓｏｌＩ（Iｅｍａ（Cl･cc
（ｏｒｔｌｌＩｌｅ 
（Ｉｕｉｎ'ｙｌ〕ｕｉｓｓｅｍｅｔｌｒｅｅｍｌ〕ｅｓｃ１１ｅｍｅｎｔ、
１３．（Ｍ､119；Ｊ､1200）…，ｊ,aydequoyconumencel・ｍｏｎａ(ｆａｍ６ｓ(ＤｌＩｃＶ
ｃｏｎｔｅｎｔｅｒ 
（1Ｃｌ，ａｌｉｍｅｎｔ（''1ｕｎｅｅｓＩ)Cl･ａｎｃｅｄｅｖｏｓＩｒｅ（ａｖｅｕｒｅｔｇｒａｃｅ、
14．（Ｍ・’１９；Ｊ､1200）…Iesforteresses〔1ｅ１，Ａ､ｌｅｖｉｖｅｍｅｎｔａｓｓｉｇｎ６ｅ
ａｓｓ１ｅＲｅｅｓ 
ｓｅＩ､ｅ､(ｌｉｒｅ、ｔｉｉｌａｍｉｓｏｌ･ｉｃｏｒｄｅ〔ｌｕｖｉｃｔｏｒｉｅｕｘａｍｏｕ,．，…
15．（Ｍ・’２１；Ｊ,1202)Ｑｕｅ（ｅｒａｉｌ？Ｌｕｙｏｒｅｓ（1'ｕ１ｌｏｅｉｌＩ〕iteux，ｉｌ
Ｌａｓ１ 
ｖｅｕｔ（Iｅｓｔ()ｕｒＩｌｅｒｓｄｌｍａｉｓｔｒｅｓｓｅ… 
16．（Ｍ､127；Ｊ・’209）Ａ（Iuoyladesol6eanMlnto…ｔｏｌ１ｔｅｃｏｍｌ)atUe（ｌｃ
（1(ＤｕＣｅｕｒＣｔＩｎｉｓｅｒｉＣｏｌ､〔ＩＣ，ｌＵｙｒｅｓＩ)on(ｌｉｔｅＩ）ｌ'ｅｍｌ〕'､aＳＳａｎtest】･ｏｉｔｅ－
（l(ＤｕｌｅｕＩ・
ＩＵＭｐｎｔ、
１７．（Ｍ､１２７；Ｊ・’209）…，ｓｉｖｏｕｓＩｌａｖｅｚ（1'aventuI･ｃｅｌｗｉｃｓｕｌ・ｍｏｎ
ｃ()ＩｕｔｅｎｔＣｍｅｎｔ：… 
ｃｏｎｓｅｎｔｅｍｅｎｔ 
ｌ８．（Ｍ､１８２；Ｊ､１２１８）S9aclIonsdon(luesiceux（…）nesereveillel･eI1t 
rcclloillirent 
〔ｌｕｅ｝Ｄｉｅｎｔａｒ〔１，…
19．（Ｍ､183；Ｊ・’218)Ｏ'・ｅｓｔａｎｓｅｎ［inlCvezaquel(luel)eine，
attelerenｔｌｅｓＶｅｕｘｃ}lal･gezmoiti6〔Ｉｅｓｌ･eli〔Ｉｕｅｓ〔Ｉｕｓｏｍｍｅｉｌ，…
ａｌｌｅｒｅｎｔ 
２０．（Ｍ､１８７；Ｊ､1223）…ｊ，ｃｓｔｏｉｓｒｅｃｅｕｉｉｌ，interI〕retercestarrest
dest 
I〕ronoI1c6jiudiseIuro1)berouge，…
21．（Ｍ､193；Ｊ､1229）…（１１１'iisemon〔ｌｒｅＩ〕arlDiteuxl･egar(Ｉｅｃｅｓｔｅ
ＩＤｒｅｌｌＸ 
ＩＤｅａＵｔ６〔Ｉｅｒｅ(l()ｌｌｌＤ１ｅｒｌｅＣＯＵｌＤｍＯＩ･tel，…
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22．（Ｍ､１９５；Ｊ・’231）…，（Ｉｕｉｅｓｔｃｅ〔Iuienncmy（ｌｅｍｏｎｒｅｌ)Cs，ｍａ
ｓｉｅＳｔＲ･ａｎ円en)ｃｎＩＣｌＭＵＩ､Inc(リｅｎＣｅｌ)ａｎ(ＩＵｅＩ，…
ｃｌｌａｒｇ６ｅ 
２３．（Ｍ､２１９；Ｊ､1258）…：Ｉ)OUI・leveoiI・ｊｅｕｌｌｅｅｔｌ)eau，ｅｔＩ〕aｔａｎｔｅｎ
ｌｉｇｌｌｅ（ＩＯＣ()UClle,.（ｌｅｌＭＤｒＳ，… 
ｉｍｄｉｇＩｕｅ 
２４．（Ｍ､２１９；Ｊ､1258）…，nes9acl】ａｎｔｓｉｓ'estoitI)oiIUt（luel〔lll，ｕｎ
ａｒｒｉｖ６Ｉ)ｕｔａｉｎ，… 
attitr6 
25．（Ｍ､２２５；Ｊ､1264）…，ｓ()Ⅱ〔1aｉｎ〔Iu，iｌ（ｕｔｊ()lll.，…，ｉｌｓ（lIrent
revoiI・Ｉｅｕ１．ｓに1,,Ｇｓ，…
ｒｅｃｅｖｏｉｌ・
これらの改変のうちＬ版と共迦しているものは５，６，７，９，１０，１３，１４，
１６，１７，１９．２０，２３の例である。３の例のように変りlIした方が分りやすい例が
他にもあるが，多くＭ`)ｉに変える1111111もないようである。読み速い，またはＬ
版をそのまま信１１)して使ったためのlﾘ|らかを誤りが1ｌ立っている。
ｲﾘ，節などの改変
(Ｍ､７９；Ｊ､1155）…，ｌ)OUI・avoil．（IC(luoysereposereIlvieil-
Iｅｓｓｅ，ＡＩ，ｅｘｅｍＩＤｌｅ（１，ｕｎｉ)etit（ｏｒｍｙ〔ｌｕｉｔｒａｖａｉｌｌｅｌ，Ｅｓｔ６，…
（ｌｅｌａｌｒｏｕｍｙ 
(Ｍ､８２；Ｊ､1159）…，cal・ｉｌｓｅｍｌ)|Cit〔luclcsjoul･sseslIyval1s
l'１，，１，alltl､eestoyentol)ｌｉｇｅｚｉｉｌ･【'１〕I〕ｏｒｔｅｒａｖｅｃｅｕｘｎｏｌｗｅｌｌｅｓ
ａＩ)I〕ｏｒｔｅ,.（Ｉｕａｎｄｅｔ
ｄｅｌｉｃｅｓ，… 
(Ｍ､１０４；Ｊ､1183）1i:ｔｓｉｌｌｌ（olie（IeLean(1'･ｏｎ，estＩ〕ouI・ｅｘｃｕｓｅ
ｍｅｒｉｔｅ 
(１，ｅｓｔｒｅａｔｔｒｉＩ)ｌｌ６ｅｉｉｌｏＩ･Ｃｅ。'ａｍｏｕＩ､，…
(Ｍ・’０９；Ｊ､1189）…:ｏｕｃｏｍｍｅｕｎｏｖｓｅａｌＩｅｎｔｅｒｒ６，１〕ｕｉｓｉＩｔａｓｃ１Ｉｅ
ｌ，ｅＩＩｒｅｔｔ６Ｉ)Iｕｓ 
ｅｎｆｒｅｔｉｌｌａｎｔｓｅ（ｌｅｌｌｉｌｅＩ､，ｅｔｌ)ｕｉｓｉｌｓ'ｃｍＩ)ietl．ｅ：… 
ｐｌｕｓ 
(Ｍ,２２０；Ｊ・’259）…Iamcusnie1．ｅ…ｖａｔｌ･ouvel・ＳＯＳ〔ＩｅｕＸｌｌｏｓ－
ｔｅｓｄｅｒＩ･ｉｅｌ･ｅ（1ｅｓｓａｃｓ（IｅfaI･ｉＩｌｅ，… 
ｔａＩ)ｉｓｃｏｎｌｌ･ｅｌｅｕｒｓｓ(ＩＣＺ， 
(Ｍ､２２４；ｊ・’263)Cal・ｓ９ａｃ１１ｅｚ（IⅡ，ilsrecoHneul･ent（incontincIlt
Ｄ、
１． 
２． 
３． 
４． 
５． 
６． 
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que）Ｉ)ourccI･ｔａｉｌｌｑｕｅｃ，estoieIltleursfemmes（,ｕｉｓ，estoient 
la1･ｅＩ１ｃｏｎｔｒ６ｅｓｉｌＤｏｐｉｎ６ｍｅｎｔ． 
Ｌ版と共通している例は３，４である。またjIl〔後の例では（）内の'１M所がiililiI１，
－１〈線部の（IueがＪ版で欠落しているのだが，文の講造も変わるので，ここに含
めた。とにかく２，５の例などを取り上げてみて，分かるように，なぜ編者が
変えたのか，われわれには理解し難い。
以｣2の例以外にごく短い，ili1ilな語句の欠落，補加，改変がＪ版ではきわめ
て多くあるということは言うまでもない。
なお本稿では扱わなかったが，「エプタメロン」やバンデルロの作品の仏語訳
との関連も含めて「存」の素材，Ｉｌｌ典の問題，作品そのものの分析，長文が連
続する，特徴的な文体，技法の'''１題，１６世紀後半の物語文学の変遷の''１に占め
る「春」の位置など，今後に課題は111積している。しかしその前提として16,
17世紀の版をできるだけ多く参考にした，より詳細な校訂，批判版が絶対に必
要である。その点ラクロワ版はテクストのiliiではことに欠陥が多く，億11｜し難
いことは繰り返し言及した通りである。またよりjl2確と思われるジュールダ版
もこのラクロワ版の影騨を受けていること，以｣:の例で1ﾘ１口なように納得でき
る理由のない欠落，改変が特に多いことから，やはりこの版にも頼り過ぎるこ
とは危険であることを指摘して，ひとまず本ｉｉｉの結論としたい。
注
１．<ConteursIraIl9ais（luXV1esiCcle》（textesIDr6sent6setannot6sI)ａｒＩ，ierre
Jour〔la）（Biblot1lcque（leIaPI6iade・Gallin1ar(1.1965）l)l'、1135-1274．
なおラプレーおよびマルグリット・ド・ナヴァールの研究でｲj名な編者のジュールダ教
授（当111Fモンペリエ大学人文学部渦携学部長）には，私事だが飛行が1967-69<|§にモン
ペリエ大学人文学部（呪ボール・ヴァレリー大学）に劉学中，ジャック，イヴェールの
「春」の物語技法に'11Ｉするテーマで論文指導を受けた。現在は引退された老教授は「春」
のテクストについて，各版にはそれほどの変化'よな〈，句読点侭度だ，と言われた。し
かし本稿では結果的に教授の版を批判することになってしまった'’
２．JacquesYver，ｓｃｉｇｎｅｕｒｄｅＩ》liMsanceet(le1aBigottibD､⑪（sic)，ｇｅｎｔｉｌｈｏｍｍｅ
Ｉ〕oitevin，naquitversl540．（NoticesurJac(luesYverj'１６(1．PaulLacroix，
l841-SlatkineRel〕rints、１９７０.）
３．第一次宗教戦争（１５６２．３．１－６３．３．１９）
第二次宗教戦争（1567.9.-68.3.23）
第三次宗教戦争（１５６８．８－７０．８．８）
４．Ｉｌａｖａｉｔｓａｎｓ（Ｉｏｕｔｅｌ〕ｒｉｓｐａｒｔａｕｘｇｕｅｒｒｅｓ〔ｌｅｒｅＩｉｇｉｏｎＯｄａｎｓｌ,ａｒｎｕＣｅ（lｕ
ｐｒｉＩｕｃｅｄｅＣｏｎｄ６ｅｔｄｅｌ，ＡｍｉｒａｌＣｏｌｉｇｎｙ，Ｃｌ、６(1．Ｌａｃｒｏｉｘ・Notｉｃｅ．
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５．この和議によって新教徒に礼拝の、['1が一定限度内で回復され，ラ・ロッシェルなど４
カ所の安全保証地が認められた。
６．PierreBoaistuau：《Ilistoircstragi(ｌｕｅｓｅｘｔｒａｉｃｔｅｓｄｅｓＯｅｕｖｒｅｓｉｔａＩｉｅｎｎｅｓ
ｄｅＢａｎｄｅｌｅｔｍｉｓｅｓｅｎｎｏｓｔｒｅＩａｎｇｕｅｌｒａｎ９ａｉｓｅｌ〕ａｒＰｉｅｒｒｅＢｏａｉｓｔｕａｕ０ｓｕｒ－
ｎｏｍｍもLaunay》。1559．
Fran9oisdeBelleIorest8《ContinuationdcsIIistoirestragｉｑｕｅｓｅｘｔｒａｉｃｔｅｓ
ｄｅｌ,itaIiendeBeIIeIorest，commingeois＞，１５６９． 
７．…：ｃａｒｌｅｓ｝uｏｍｍｅｓｏｎｔＩａｉｔＩａｇｕｅｒｒｅ，ｃｔｌｅｓＩｅｍｍｅｓｏｎｔａｐｐｏｒｔ６１ａｐａｉｘ 
ｐａｒｌｅｔｒｅs-illustremal･iage（lenostreRoy：…（６．．１，Angelier、1576.ｐ、
21,6.．Lacroix，ｐ、529.）
８，BenignePoissenot：《L'ＥＳ（６），Paris，Micard，1583．ｒｅ6..1586.-部抜莱は
「春」と同じくＰ､Jourda編の《ConteursIran9aisduXVIesibcle＞に所収。
９．DorothyAtkinson：Ｔｌ０ｅｓｏｕｒｃｅｏlTwogentlemenofVerona．（Studiesin 
Philology、UniversityofNorlhCarolina・ｌ９４４ｐｐ、223-234.）およびIIenri
CIouzot：LePrinteml〕ｓ（l'Yver．（比Vue（luSeizi6meSi6cIe・ＸＶｌｌＬ１９３Ｌ
ｐｐ、128-129.）
１０．ＣｈａＴＩｅｓＳｏｒｅｌ８《ＬａＢｉｂｌｉｔＩｌｂ〔ｌｕｅＩｒａｎ９ｏｉｓｅ》,１６６４．ｐ，１６０．…ＬｅＬｉｖｒｅ
ｄｕＰｒｉｎｔｅｍｐｓｄＤＹｖｅｒａｖｏｉｔｅｓｔ６ｅｓｔｉｍ６ｌｏｒｔａｇｒｅａｂｌｅｐｏｕｒＩｅｓｃｉｎｑＮｏｕｃｖｅｌ－ 
ｌｅｓｑｕ，ｏｎｙＴａｃｏｎｔｏｉｔ；… 
１１．ＤｒｅｕｘｄｕＲａｄｉｅｒ：《BibIiotIlOqucIIistoriqueetCritiqueduPoitou)》８１８４２．
ｐｐ、３０７－３１８．
１２．ＪｏｓｅｐｈＢｏｕｌｍｉｅｒ：Etu(Ｉｅｓｓｕｒ］ｃ】ｈＭｅｓｉＧｃＩｅ－ＬｅＰｒｉｎｔｅｍｐｓｄ,ＹｖｅＴ．
（RevuedeParis・Ｉｅｌ５ｎｏｖ、1855.）Ｉ〕I)．553-563.
13．Ｌ６ｏＤｅｓａｉｗ.ｅ：Ｌｅｓｔｒａ(litioIlsI〕oＩＤｕＩａｉｒｅｓｄａｎｓＩｅｓ６ｃｒｉｖａｉｎｓfran9ais・ＸＸ、
１９０５．ｐｐ、４６１－４７０，ＧｔＸＸＩ、１９０６．１)１，．５８－６２．
１４．ＧｕｓｔａｖｅＲｅｙｎｉｅｒ：《ＬｅＲｏｎｌａｎｓｅｎｔｉｎ１ｅｎｔａ１ａｖａｎｔ］,AstrCe》、１９０８，ｒ６６．．１９７１．
ｐｐ、１６６．－６７．《Lesorigines（luromanr6aliste》ｂ１９１２．r6imp、1969．ｐｐ、
２５７－２６１． 
１５．Ⅱ、Clouzot・ｏｐ・Cit．，Ｉ)l)．１０４－１２９．
１６．Ｐ・Jourda、ｏｐ・Cit．，Pr6lacc・IDI〕･ＸＬ－ＸＬＩＬ
１７．Ｆ，Delolfre：《ＬｅｓＮｏｕｖｅⅡｅｓｉＩＩ，iigeclassique》、Didier、1967．plD．１３－１５．
１１．Coulet：《lRomaniusqu,iilaR6volution》．Ａ・Colin、1967．ｐｐ，134-135.
Ｒ・Ｇｏｄｅｎｎｅ８《lli乱ｏｉｒｅ（lｅｌａｎｏｌｗｅｌｌｅＩｒａＩ)９ａｉｓａｕｘＸⅥＩｅｅｔＸⅥＩＩｅｓｉｂ－
ｃｌｅ>・Droz、１９７０．１１２２，，．１３．
１８．…ＬｅＰｒｉｎｔｅｍｐｓｄ，Yver・CoIDtenantcinqIIistoires，〔liscouruesparcinqiour-
n6es，ｅｎｕｎｅｎｏｂＩｅｃｏｍＩ)ａｇｎｉｅ，ａＲＩｃｈａｓｔｅａｕ（IuPrin-temps、
１９．…：］ｅｑｕｃｌｖｅｎａｎｔａｍｅｎｏｉｔａｖｅｃｓｏｙｄ，ａｕｔｒｅｓｅｓｂａｓｔｏｕｓｎｏｕｖｅａｕｘｏｄｅｍｅｎａnt 
cestedelicieuseviel，ＧＳＩ)ａｃｅｄｅ｝uuictjours：… 
〔6..1,Angelicr（1576)．ＩＤ．１２，６(1．Lacroix．’)．５２４，
６dJourda．ｐ、1139.〕
20．Ｍａｉｓｐｏｕｒｖｏｕｓｍｅｔｔｒｅ（１，accor〔ljemereserveIapartieademain,(Ibi(山ｉｄ.）
Ornousremettons，cestcconsi【lerationiidemain.(６．．１，Angelier．ｐ、２３１，
６．．Lacroix．ｐ、６５２，６．．Ｊour(la．ｐ、1271.）
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2Ｌ(1,.Joun･(la・Ｎｏｔｅ（ｌｅＩ'6(Iiteur、ID．】ＷＬＩｌ.)…Lesextrnils（llIPri'１１cm１，３Ｃｔｄｅ
ｌ，ＥｓｌＧｓｏｎｔｐｌ､ｉｓｄａｎｓｌｅｓｏｒｉｇｉｎａＩｅｓ、
22.(Ⅱ,i(1.1ルXLVIIL)…Nousavons（lemcmcrcspcct61al)onctlIationdutemI)s・
NousnoussommespeTlluiscel)endantquelquesl6gCresmodificationｓ－ｎｏ－ 
ｔａｍｍｅｎｔｄａｎｓＩｅｓｄｅｕｘｄｅｌ･nierstextes，lcPlriFuにｍｐｓｃｔノ,ＥｓＩ６－ｐｏｕｕ・
rendreplusfaciIelalecture． 
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